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Yuen!k, 2003. Ordl.'r P;)fsinl Lcwner s~utu matriks png oip<::folch dari 
Komplemcn Schur dan Produk kronecker. Skrips! ir.i dibawab birnbingar. 
Ora. Yap..:k \\/ahyurli. f\LSI. dan Dr'L Utnmi Dynh Purw:;t\' ]urusan !vt::ucmatika, 
Fakultas Matcmatika dan llmu Pcngctahuan Al:<rn. Universitas Airlnr.gg;l, 
AilSTRAK 
Sknpsi illl ocnuj\lJn untuk m('nu~jukkan berlJ.kunya order parsiaJ Lcwl1cr pada 
matriks yang dipcroleh dari komplemcr. Schur dan produk Kront'ckc; yang 
din)'at.k.n dongan [(Ala.) 11) (lY~)J [(Alu) 11) (i3iPl]' ~ I(A 11) Bl{A ® 1l)']I.,. 
Untuk membentuk order parsial Lbwne:, terlebih dahulu ditcntukan stfut ~ sifat 
dari kompJcrncn Schur dan produk Krol"cckcr. Dan pada akhir pcrr..~ahn<;ar: dara: 
ditunjukkun oah\\';) order parsial Li:5wncr bcriahL 
l(a1a kund 	 K01llpkmc:) S;:nu: yang digcncralls<ls:, Produk Kro;u.'ckc-f, dar: 
OrJcr Par5i<.11 Lo\\'!~c-c 
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